



















































Studies of Classes of Arts and Crafts in Elementary School Teacher Training Course (1)
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小学校での「鑑賞」の授業の有無
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小学校時代の鑑賞の対象 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































５） 上野行一監修 「まなざしの共有 -アメリア・ア
レナスの鑑賞教育に学ぶ -」淡交社 2001
６） 「至上の印象派展ビュールレ・コレクション」 
名古屋市美術館 2018年7月28日～９月24日
７） 「ハピネス～明日の幸せを求めて」 名古屋ボス
トン美術館 2018年7月24日～ 10月８日
８） 小学校学習する指導要領第２章第７節「図画
工作」第３「指導計画の作成と内容の取り扱
い」⒉（9）で，内容の取り扱いにおいて配
慮するするものとして示されている事項。
９） 大学美術指導法研究会「図画工作科指導法~
理論と実践」日本文教出版 1995 
